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ในปัจจุบนัผูใ้ชง้านในเครือข่ายโทรศพัทไ์ร้สายตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึนและยงั
ตอ้งการบริโภคข่าวสารท่ีมีจาํนวนมากซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูใ้ชง้านจึงตอ้งการท่ีจะ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลา ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาระบบจีพีอาร์เอส (General Packet Radio 
Service : GPRS) ข้ึนมาเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว โดยท่ีความเร็วในการรับส่งขอ้มูล
ของระบบจีพีอาร์เอสนั้นจะข้ึนกบัรูปแบบการเขา้รหสั (Coding Scheme : CS) ซ่ึงแต่ละรูปแบบการ
เขา้รหัสจะให้ค่าวิสัยสามารถของการส่งขอ้มูล (throughput) ท่ีแตกต่างกันข้ึนกับคุณภาพของ
สัญญาณท่ีสามารถบ่งช้ีได้โดยค่าอตัราส่วนสัญญาณขอ้มูลต่อสัญญาณแทรกสอด (Carrier-to-
Interference ratio : C/I) กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงคือ ในระบบจีพีอาร์เอสถา้ค่าอตัราส่วนสัญญาณขอ้มูล
ต่อสัญญาณแทรกสอดสูงจะส่งผลใหร้ะบบสามารถรับส่งขอ้มูลไดร้วดเร็ว ดงันั้นจึงไดมี้งานวิจยัท่ี
นาํเสนอแนวคิดท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้านระบบจีพีอาร์เอสโดยนาํเอาระบบสายอากาศเก่ง 
(smart antenna systems) มาติดตั้งท่ีตวัสถานีฐาน อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าแนวคิดดงักล่าวจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจีพีอาร์เอสได้ แต่แนวคิดน้ียงัมีข้อเสียตรงท่ีการติดตั้ งระบบ
สายอากาศเก่งท่ีตัวสถานีฐานนั้ นมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง ยิ่งไปกว่านั้ นถ้าระบบ
สายอากาศเก่งท่ีตวัสถานีฐานเกิดความผิดพลาด ความผิดพลาดนั้นจะส่งผลต่อผูใ้ชง้านทุกคนใน
พื้นท่ีใหบ้ริการ ดงันั้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดเ้สนอแนวคิดท่ีจะออกแบบระบบสายอากาศเก่งชนิด
สายอากาศแบบสลบัลาํคล่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านให้กบัระบบจีพีอาร์เอสเม่ือพิจารณา
การติดตั้งไวท่ี้ตวัลูกข่ายแทนตวัสถานีฐาน  
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As the Wireless Local Area Networks (WLANs) users recently demand plenty 
of dynamic information, they require Internet connection for every where every time. 
As a result, General Packet Radio Service (GPRS) systems have been well used. The 
speed of data transmission of GPRS systems depend on the assigned Coding Scheme 
(CS) in which each CS provides different system throughput. These CSs can be 
assigned by Carrier-to-Interference ratio (C/I) of the systems. In other words, the 
faster data rate transfer can be achieved by increasing C/I. So far, researchers have 
paid attention on performance enhancement of GPRS systems using smart antenna 
systems at base station. However, there are some drawbacks for implementing smart 
antenna systems at base station as it is high of complexity and cost. Moreover, any 
failure occurred at the systems will affect all users within the coverage area. 
Therefore, this thesis proposes the idea of using switched beam antennas, as one 
category of smart antenna systems, at mobile client instead in order to enhance the 
performance of GPRS systems.  
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